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Research of the Analysis Method for a Program
to Support Child Rearing and Education:
Utilization of the PF-NOTE Prototype and a Program to Foster Relational Skills
KAWABATA Aiko
Abstract: This paper evaluates the practices of “the program to foster relational skills,” which we have developed 
to support child rearing/education by using a reaction gathering and presentation system called “PF-NOTE 
Prototype.” The results show the effectiveness of this instruction method, and the utility of using the PF-NOTE 
Prototype as an analysis method. The PF-NOTE Prototype used as the analysis tool is a system which enables 
clinical training for students to record marking information while viewing and listening to recorded videos. Here, 
the PF-NOTE Prototype is used as an analysis method which can handle the three perspectives emphasized by 
the program to foster relational skills: grasping behavior within the ﬂ ow, grasping the behavior of children from a 
relational standpoint, and developing a structured venue. This paper is comprised of the 4 studies described below. 
Study 1 described “educational engineering-based research on evaluation methods in child rearing/education 
support.” Study 2 described “the effect of using the PF-NOTE Prototype in the clinical observation method.” 
Study 3 described “practical research in the Bunkyo Penguin Room.” Study 4 described “practical research on 
the use of the PF-NOTE Prototype for reﬂ ecting on music therapy.” This paper tried to ﬁ nd a future direction for 
research through taking a general view of these 4 studies.
Keywords: a program to foster relational skills, PF-NOTE Prototype, support for child rearing, 
 behavioral space therapy
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